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太阳能级晶体硅中杂质的质谱检测方法
杨旺火1, 2 ,李灵锋1 ,黄荣夫1 ,杭 纬1, 2 ,李 宁2
( 1. 厦门大学化学化工学院,福建厦门 361005; 2. 厦门大学能源研究院,福建厦门 361005)
摘要:太阳能级晶体硅材料中杂质的种类和含量直接影响太阳能电池的发电效率, 因此硅材料中杂质含量
和分布的检测至关重要。当今社会光伏产业的迅猛发展, 推进了晶体硅检测技术的更新和发展。本文总结
了近年来在硅材料杂质检测中所使用的方法以及这些方法的不足; 比较了电感耦合等离子体质谱 ( ICP
MS)、辉光放电质谱( GDMS)、二次离子质谱( SIMS)和激光电离质谱( LIMS)四种可用于太阳能级晶体硅检
测的原理和优缺点。
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Abstract: The generating ef ficiency of solar cells is dir ect ly influenced by the variet ies and
contents of the impur it ies in solar grade crystal line silicon, thus detect ing the content and
dist ribut ion o f the impurit ies in silicon material is of great importance. The rapid develop
ment o f the photovo ltaic indust ry has promoted the development o f related detect ion tech
niques. In this paper, character ist ics of dif ferent types of mass spectrometr ic methods and
their def iciencies used in silicon detect ion w ere summarized. T heir principles, advantages
and disadvantages of the four techniques that could use in crystalline silicon impurity detec
tion w ere compared, w hich included the induct iv ely coupled plasma mass spect rometry
( ICP M S) , glow discharge mass spectr ometry ( GDM S) , secondary ion mass spect rometry
( SIM S) , and laser ionizat ion mass spect rometry ( LIMS) .

















。如果杂质的成分总和 ( ICP 常测的 20
多种元素)小于 3 10- 6 g/ g , 其中, 如果硼在
0. 3~ 0. 5 10- 6 g / g, 磷在 0. 5 10- 6 g/ g 以下
(与硼对应) ,铁、铝、钙分别在 0. 5 10
- 6
g/ g 以



























感耦合等离子体质谱( ICP M S)法、辉光放电质
谱( GDM S)法、二次离子质谱( SIM S)法和激光




1. 1 电感耦合等离子体质谱( ICP MS)法







生的样品颗粒被流动的载气( Ar)送到 ICP 中心
石英管内, 在高温( ICP 焰炬电离区形成等离子





1. 1. 2 样品处理 使用湿法 ICP M S 检测晶体
硅最为复杂的问题是样品前处理。湿法消解晶
体硅时,首先要把晶体硅块状样品捣碎研磨成粉
末状, 放在 PTFE 消解罐中进行消解, 粉末越
细,消解的效率就越高, 同时需要用高纯度的
HF 和 HNO3 按一定比例分步加入进行消解,以
防止反应过分激烈而带来样品的损失。由于样
品处理采用的是 HF 挥硅的做法 (即基体硅与
HF 反应生成 SiF4 , 在加热过程中挥发) ,受挥发














面的油污; 3)进行预溅射, 去除表面污染 [ 12]。
LA 固体进样极大的提高了样品处理的效率, 节
省了大量的人力、财力和物力。样品处理后, 将
其导入 ICP M S进行测试。




g / g 以下,且杂质元素分布不均,
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需要进行微区分析。用湿法 ICP M S 检测的优
点是检出限低, 可达到 pg / g (但要考虑溶剂的稀
释效应) ; 而用 LA ICP MS 法检测可以对样品
进行微区分析, 得到样品的空间信息(一般分辨
率为微区约 10 m, 深度约 100 nm ) [ 15 16] , 但最
低检测限为 10- 6 g/ g,达不到 6 N 的要求。





异) [ 17 21] , 从而导致检测到的信息与样品信息不
一致, 这也是 LA ICP MS 法存在的最主要问
题。再者,无论是消解进样还是激光进样, 最终
都是在 ICP 焰炬中电离的, ICP 温度虽高, 但对
于硅中杂质(如 P、S、Cl、I等)的第一电离能较高
元素的电离效应都很低,难以检测, 各元素的相
对灵敏度因子也存在差异, 另外, F 元素也因第
一电离能比 Ar 高而无法检测
[ 22]
。用 ICP M S
法检测晶体硅中杂质元素的另一重要特点是同





难( CN + 干扰 Al+ 、Ar+ 干扰 Ca+ 、ArO+ 干扰
Fe
+
) ,这些干扰离子在谱图中质量数为 80 u 之
前大量存在,干扰测定结果。尽管发展了很多质
谱仪配套技术, 如 ICP M S中的碰撞池技术( col




























尽管 ICP MS 有一些不足之处,但由于其具
备多元素同时检测能力、检测限低、性价比高等
优点,不少企业仍然会用 ICP MS 法来检测晶体





















较小(一般在 10倍以内) , 并具备很宽的线性动











g / g, 质 量 分辨 率可 高 达





射频( radio f requency, RF)辉光放电离子源可使
用非导体阴极, 但与质谱的结合还处于实验室研
究阶段,没有商品化。













1. 2. 3 检测特点和存在的问题 GDMS 法是






坏性较小; 2) 具有很高的深度分辨率 (约 10























量; 4)由于使用氩气作为放电气体, 因此在 ICP
MS 中存在的多原子离子干扰会影响被测离子
峰的分辨和识别, 使定量变得困难。GDMS 法
和 ICP M S法检测晶体硅中杂质元素可能受到
干扰,列于表 1。
表 1 GDMS法和 ICP MS法检测晶体硅时
可能存在的干扰离子
Table 1 The interferential ions of poly silicon
detection by GDMS and ICP MS
检测元素 干扰离子
11B+ 22Ne2+
31 P+ 62Ni2+ , 15N 16O+ , 14N 16O 1H + , 12C18O 1H +
75As+ 59Co16O+ , 35Cl40Ar+ , 39K36Ar+ , 58Ni17O+
32S + 64 Zn2+ , 16O 16O+ , 14N 18O+ , 15N 16O 1H +
27Al+ 54Cr2+ , 54Fe2+ , 11B16O+ , 9Be18O+
40Ca+
40Ar+ , 40K+ , 4He36Ar+ , 24Mg16O+ ,
22Ne18O+ , 23Na16O1H+
56Fe+
112Cd2+ , 112Sn2+ , 40Ar16O+ , 40Ca16O+ ,
20Ne36Ar+ , 39K 17O+
48 Ti+
32 S16O+ , 12C36Ar+ , 31 P17O+ , 10B38Ar+ ,





进一步提高) , GDM S 法将在晶体硅检测乃至整
个固体样品直接分析中发挥更大的作用。
1. 3 二次离子质谱( SIMS)法

































, 一般来说, 分析正离子用 O
2+
, 分析
负离子则用 Cs+ [ 31]。














































元素(痕量分析时,背景气体 Ar 中残留的 C、H、
O、N会干扰测定结果) ,并且具有很高的检测灵
敏度, 检测限可达 10- 6 g / g, 个别可达 10- 9
g/ g [ 34] ; 2)具有高深度分辨率, 可以追踪硅中杂
质随深度的浓度变化,同时具有很好的微区分辨
率[ 35] , 可以进行硅片表面杂质的微区分析。目


























1. 4 激光电离质谱( LIMS)法




























少的处理, 将样品置于样品台或进样杆 [ 39] 可以
避免样品前处理带来的污染和空间信息的损失,
同时节省样品前处理时间。














准样品就可以进行半定量分析 [ 38] ; 3)由于 LIM S
法的离子化温度相当高,因此较 LA ICP M S 法
它的分馏效应大大减小, 这样溅射电离产生的离
子与样品的真实组成相符,提高了分析结果的准
确性; 4)与 GDMS法和 ICP MS 法相比,谱图中
干扰离子少, 识谱容易, 可通过加低压惰性缓冲
气体(氦气)来冷却离子和降低多价离子的干扰
(三体碰撞) [ 41] ,使定量变得容易; 5)高的空间分
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